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 تصور مقترح لتعزيز برامج المسؤولية الاجتماعية للمكتبات الجامعية
 "حالة دراسية مكتبة جامعة القدس"
 :الدراسة  ملخص
تركز هذة المقالة على موضوع هام وهو المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات 
التعليمية والبحثية  والتي لا تستطيع المؤسسات على إختلاف طبيعة عملها أن 







 لظ يف ةصاخ ، يقترتو رمتستو ىقبت نأ تدارأ ام ذإ ، هنع ىلختت وأ هلفغت
طتلا لعفب يملاعلا ىوتسملا ىلع تحبصأ يتلاو ةسفانملا رصع يف تارو
 ةملوعلا رصع يف نحن هشيعن امو ايجولونكتلا . ةلاقملا هذهل سيئرلا فدهلا زكرتي
 ىلإ فدهت امك ، ةيعامتجلاا ةيلوؤسملا لاجم يف ةيعماجلا ةبتكملا رود زيزعت يف
 ، سدقلا ةعماج ةبتكمل  ةيعامتجلاا ةيلوؤسملا جمانربل تاحرتقمو روصت ميدقت
صرف ىلع فرعتلا ىلإ ةفاضإ  ةيناكمإو ةسرامم ًايرود سدقلا ةعماج ةبتكم
 حاجنلإ ةيرورضلا تابلطتملاو تايدحتلا نايبتو ، ةيعامتجلاا ةيلوؤسملا يف ايداير
  جمانربلا اذه 
Abstract 
This article focuses on the important subject which is the social 
responsibility of educational and research institutions, and institutions 
that can not differ on the nature of the work that omissions or give it up  . 
As   they  are to remain and continue to elevate. Especially in light of the 
competition, which  has become the global level due to developments in 
the technology age, and we live in the era of globalization .Concentrated 
main objective of this article in strengthening the  role of the university 
library in the area of social responsibility ,also aims to provide 
visualization and proposals for social responsibility program for the 
Library of alquds University , in addition to identifying opportunities and 
the possibility of exercising the Library of alquds  University periodically 
leading social responsibility. And to identify the challenges and 













 ةصاخ جاتنلإا بيلاسأو ايجولونكتلا يف ًارمتسمو اعيرس ًاريغت مويلا ملاعلا دهشي
 ةيسايسلاو ةيعامتجلااو ةيداصتقلاا اهداعبأب ةملوعلا ةرهاظ خوسر لظ يف . يفو
جت  ًاديقعت رثكأ تحبصأ يتلاو فورظلا هذه لظ ةيمانلا اهنمو لودلا فلتخم د







نفسها أمام تحًد كبير وخيار صعب يتمثل في ضرورة تبني .  والمصنعة المتقدمة 
 .نظم اقتصادية جديدة قائمة أكثر على المعرفة والإبداع والابتكار الإنساني 
لقد أضحت المعرفة في زمن العولمة السبيل لبلوغ الغايات الإنسانية والأخلاقية  
. صبحت بصورة متزايدة محركاً قويا للتحولات الاقتصادية والاجتماعية العليا وأ
ركن عليها كأساس جوهري وعنصر من عناصر الإنتاج ومحدد ي  بل أصبح 
لا سيما في النشاطات الإنتاجية عالية القيمة والتي تقوم بدرجة .أساسي للإنتاجية 
نولوجيا المستخدمة هذه متزايدة على كثافة المعرفة والتقادم المتسارع فيها للتك
النشاطات أصبحت اليوم معقل القدرة التنافسية على الصعيد العالمي وهي أيضا ً
 أحد مداخل التنمية الرئيسية في الدول النامية 
تمركز الحديث اليوم عن الأولوية التي يحتلها الاستثمار في رأس المال البشري  و
قدرات البشرية ومن ثم توظيفها بكفاءة تقوم على بناء ال فّعالةكإستراتيجية تنموية 
في خدمة العملية التنموية في إطار منظومة متكاملة لاكتساب المعرفة ، وكما هو 
معروف فأن قدرات الدول المتقدمة تمكنها من تطوير أداء هذه المنظومة بكفاءة 
وفعالية بعكس الدول النامية التي عانت ولا زالت تعاني من منظومة اكتساب 
ونتج عن ذلك تخلف المجتمع لكون هذه المنظومة  . فة من أزمة مركبة المعر
لن يوفر حتما ً. جزء لا يتجزأ منه ، كما إن المجتمع الذي لا يثمن المعرفة 
منظومة اكتساب المعرفة والموارد والمناخ اللازمين لتفعيلها وزيادة كفاءتها  
التنمية في ظل عالم وتكون بذلك المحصلة النهائية تدني الإنتاجية وقصور 
 )2002فرجاني .(العولمة
وفي ظل هذه الحالة الجديدة وهذا التطور الحاصل في عصر المعلومات والتقنيات 
الحديثة أصبحت الحاجة ملحة لتعزيز القدرات المختلفة لدى العنصر البشر 
ا وإكسابه الصفة الريادية، للتعامل مع هذه المعلومات وكيفية الاستفادة المثلى منه
و توظيفها بالشكل الذي يحقق المنفعة وتقليل الوقت المبذول في الحصول على .
 . هذه المعلومات
 الدور التنموي للجامعة    : المحور الأول 
 دور التعليم الجامعي في تحقيق التنمية المجتمعية  1.1
 فاقهآ وتوسيع وتنميته، المجتمع تطوير هاما وبارزا ًفي دوًرا الجامعي التعليم يؤدي
 المعرفة تملك بشرية كوادر تخريج في مؤسساته إسهام خلال والثقافية من المعرفية
 حيث ، كافة المختلفة والتخصصات في المجالات العمل على للتدريب والعلم
 البشرية، القوى وإعداد المتعلقة بالتعليم، أهدافها لتحقيق وإمكاناتها طاقاتها توظف
 من هي رسالتها التي جامعة فلكل ، المجتمع خدمة إلى إضافة العلمي والبحث
من  والفكرية والسياسية والمهنية الفنية قيادته لصنع وأداة ناحية، من المجتمع صنع
  .أخرى ناحية
ويمثل التعليم الجامعي اليوم دورا أساسيا في تطوير وتقدم المجتمعات وأصبح 
محلي والدولي ، يحتل مكانة عالية بين المؤسسات المجتمعية على المستوى ال
. التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي  ةوأصبح ينظر للجامعة على أنها واج







فهي المصدر الرئيس للمعرفة والإدارة الفاعلة لتغيير المجتمعات وفق مستجدات 
القرن الواحد والعشرين ـ كما ينظر إلى الجامعة اليوم بأنها صانعة للمعرفة 
عد ت  ى مجالات العلوم الإنسانية والعلمية ولم تع في شابتكار والاخترالإومحتضنة ل
المعرفة الغاية القصوى للجامعة بل أصبح المقصود والمطلب المتنامي هو 
توظيف هذه المعرفة في مجالات الخدمة الاجتماعية وإسعاف برامج التنمية 
  )2002الشرعي (  الشاملة في المجتمع المحلي
 لأن التنمية عملية يحرك فهو كبيرة للشعوب ، ثروة الجامعي عد التعليمي  كما 
 ما توفير مهمة عاتقها على تقع التي المؤسسات أرفع من هي المؤسسة التعليمية
 المجالات، وبمختلف متخصصين من فيه التنمية من عمليات المجتمع يحتاجه
 تضمن التي والتطبيقية العلمية الأساسية للبحوث المراكز تشكل أنها إلى إضافة
 بالخبرات صناع القرار تثري وهي والثقافي، والاجتماعي الاقتصادي قدمالت
 .السياسي بالأداء تتحكم وبالتالي والمهارات
 الاجتماعي التغيير في الكامل دورها تؤدي أن مجتمع أي في للجامعة يمكن ولا
 أخرى، ناحية من الاجتماعية والبيئة ناحية، من الفرد بين تفاعل بدون تحقيق
 ، المهارات تقوي فهي ، ومترابطة متلازمة بالتغيير الاجتماعي الجامعة فعلاقة
 تساعد فهي . الاجتماعي الرقي ورفع مستوى الفرد، لدى الابتكار روح وتثري
 التي للأفراد العمل وتيسر فرص السكان، من الفقيرة الطبقات أوضاع تحسين على
 مما يتيح مختلفة مهن من والمجتمع الفرد حاجة تلبي كونها المجتمع يفرضها
لتحقيق  لاً المعيشي وصو المستوى على إيجابًيا أثًرا يترك وبالتالي للإنتاج فرصة
 )2202باكير (  .رفاهية الفرد والمواطن 
 الجامعة رائدة العمل المؤسسي في التنمية           2.1
منذ نشأتها دور ريادي في نشر المعرفة العلمية والثقافية و تلعب الجامعات
وحضاري  تعتبر مراكز إشعاع ثقافيبذلك لمجتمع  وهي أفراد اللنهوض ب
من خلال ، حيث تسهم الجامعات في رفعة وتقدم المجتمع وأفراده ، للمجتمع 
 ووضع ، لإسبابها المشكلات التي تواجه وتحديد دقيقعلى التعرف المباشر 
ن الموراد البشرية لعلاجها  والتي تتفق مع قدراته وإمكانياته م الحلول المناسبة
 والطبيعية  
فبإلاضافة إلى الأعباء التربوية والتدريسية والتعليمية التي تقوم بها الجامعة ، 
والتي يمكن تصنيفها ضمن الدور التقليدي للجامعة ، تقدم الجامعة خدمات مختلفة 
يمكن للجامعة أن  للمجتمع ولإفراده من خلال تبنيها لقضاياه المختلفة ،حيث لا
لم تكن ملتزمة بقضايا المجتمع ومتطلبات  وجودها مادورها وقق ذاتها وتثبت تح
 نموه وازدهاره 
إن الهدف الأساسي من إنشاء هذه المؤسسة يكمن في تنمية الأمة والمجتمع  حيث  
للسكان بصفة عامة ،  لإفراد المجتمع و) التمكين( أنها تعمل على توسيع الفرص
 ا ً نوعيتها وتلبية حاجات المجتمع الأكثر إلحاح المعيشة من حيثظروف  وتحسين
سواء أكان .المجالات التي يمكن للجامعة أن تخدم المجتمع من خلالها  وتتعدد. 







في مجال أبحاث الاتصال والخدمات الاستشارية للمجتمع والأفراد والمؤسسات 
طة مجال الأنش والمساعدة في إعداد مسودات القوانين إضافة إلى .العاملة فيه 
التدريبية وبرامج الإعداد والتأهيل والتعليم المستمر وعقد الندوات والمؤتمرات 
 المجتمع وقضاياه باحتياجاتأساساً  المرتبطةوالتطبيقية العلمية البحوث  وإعداد
  )2002بنت فهد الملحم ( الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها 
 ، به  ت في إعداد الكوادر المدربة أمر لا يستهانعلى  الجامعا الملاقاهإن الدور 
والاستثمار فيه ، واجب وضرورة ، تنافست فيه الدول  على التعليمن الإنفاق إلذا ف
وهذا ما أثبتته تجارب  ، والجامعات، وكان له مردود حسن على الفرد والمجتمع
لجامعة أن دول جنوب وشرق آسيا ومن هنا ، ينبغي على االعديد من الدول ومنها 
ستمرار ، وتحاول إجدد ذاتها من وقت لآخر ، لتعيش عصرها وعالمها المتجدد بت  
ظمها وبرامجها التعليمية وتعيد النظر فيها لتبقى على ن  دائماً العمل على تجديد 
صلـة دائمة لما يحتاجه المجتمع وخططه وبرامجه التنموية ، حيث لم تعد الجامعة 
مؤسسة إنمائية تهدف إلى بناء الجامعة ، بل تعتبر  مكان للتعلم والتعليم فقط
المعرفة وتوليدها من خلال البحث  وإنتاجالمواطن الصالح في المجتمع الصالح ، 
لتكوين رأس المال البشري الثقافي القادر على تحقيق معدلات إنتاجية العلمي 
 عالية
 دور المكتبة الجامعية في التنمية : المحور الثاني 
 المكتبة الجامعية  مفهوم 2.1
تعتبر المكتبة الجامعية من أهم مرافق المؤسسة الجامعية والرئيسية فيها، حيث 
يوكل لها مهمة تحقيق رسالة الجامعة الأكاديمية والبحثية وتحقيق أهدافها في تعليم 
الكوادر البشرية في مختلف التخصصات والعلوم والتي تكون قادرة على تحمل 
ايا المجتمع المختلفة إضافة إلى دعم عملية البحث العلمي بين مسؤولياتها تجاه قض
الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وقيامها بحماية التراث والفكر الإنساني  والحفاظ 
عليه وتسهيل مهمة الوصول اليه من قبل جمهور المستفيدين من أفراد المجتمع  
 ) 2002سلامة (
مكتبة الجامعية تعتبر العنصر الأساسي أن ال) قنديلجي وآخرون ( ويرى كل من 
في الجامعة والتي تقدم المساعدة لجمهور المستفيدين ، من غذاء فكري وعقلي مما 
يساعدهم على القيام بدورهم التعليمي والتثقيفي والبحثي بالشكل المطلوب وتجعل 
 قنديلجي وآخرون(منهم أداة فع  الة في تغيير المجتمع وتطويره ثقافيا وعلمياً 
 ) 1922
تعريف المكتبة الجامعية بأنها هي التي ت نشأ وت مول من قبل الجامعة أو الكلية 
المتخصصة أو معاهد التعليم المختلفة من أجل تقديم المعلومات والخدمات المكتبية 
 )2002سلامة. (المتعددة للمجتمع الأكاديمي من الطلبة والمدرسين والإداريين 
نواعها في المجتمع الذي تتواجد فيه،  إلى توفير وتسعى المكتبات وبإختلاف أ
الكتب والمراجع العلمية وبشكل دائم وذلك من أجل خدمة روادها والمستفيدين من 
خدماتها المختلفة ، وللمكتبة في العصر الحديث دورا غني وثري بإمكاناته سواء 







تبة على في المدرسة أو في المدينة أو القرية أو في الجامعة ، فقد أخذت المك
 عاتقها الدور الريادي في ثقافة وتعليم ورفاهية المجتمع بشكل عام 
وهي بذلك تعتبر مؤسسات الشعب الثقافية التعليمية التي توفر العديد من المقتنيات 
والمواد العلمية التي يستفيد منها العديد من أفراد المجتمع وخاصة أولئك الذين 
د أصبحت المكتبات عنصرا أساسيا لا يمكن يصبحون قادة الفكر في المجتمع ، لق
يمكن أن تمد المجتمع بمعلومات أساسية  ةالاستغناء عنه في المجتمع ، فالمكتب
الاقتصاد، وتساعد على تقدمه في مجال الزراعة والصناعة والتجارة والسياسة 
إضافة إلى تقديم البحوث والدراسات العلمية والتي تسهم في تنشيط الحياة الفكرية 
 ) 2222حسن (في المجتمع 
 ملائمة مفهوم المكتبة الجامعية لبرامج المسؤولية الاجتماعية  2.2
وهاما ًفي مجال المعرفة والثقافة فهي همزة الوصل . تحتل المكتبات موقعا ًفريدا 
بين الكتاب والقارئ من جهة وبين القارئ والمعرفة من جهة أخرى ، وعلى مر 
حاسما في تقديم النشاط الإنساني وفي إثرائه  العصور لعبت المكتبات دورا
وتحسينه ، وكانت أول وسيلة من وسائل الاتصال وأكثرها وثوقاً ، فمنذ فجر 
الإنسانية، لقد  بدأ تأثير المكتبات على مختلف أنواعها على العلماء والأدباء 
ة ، وطلاب العلم في شتى أنحاء العالم، ولعبت دورا تاريخيا في حفظ ونشر المعرف
 .حتى أصبحت أقوى أداه لنقل هذه المعرفة وتعميمها في شتى أنحاء المعمورة 
ولا زالت المكتبات تمارس دروا هاما ًفي الحياة العامة للمجتمع ، وتشكل مصدرا 
مثيرا خاصة لأولئك الذين يتعاملون معها ويستفيدون من مكنوناتها ومحتوياتها 
 ) 2222حسن (المختلفة 
 كتبة الجامعية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية أهمية الم 2 .3 
تنبع أهمية المكتبات الجامعية من دورها في أداء رسالة الجامعة الأكاديمية 
والتعليمية في تحقيق أهداف الجامعة والمتمثلة في تعليم وتأهيل وإعداد الكوادر 
ري البشرية المتخصصة إضافة إلى تشجيع البحث العلمي وحماية التراث الحضا
كما أن نجاح الجامعات مرتبط بصلاحية وكفاية مكتبتها . والفكر الإنساني 
كما تعتبر المكتبة الجامعية من المقومات الأساسية في تقييم الجامعات . الخاصة 
العصرية والاعتمادية على المستوى المحلي والدولي والإقليمي 
 ) 1222الهمشري،وعليان(
ورة سعي المكتبة المستمر لتأكيد على ضر) fflow، 1222وولف (ويؤكد 
تقاطعها مع  ةرسالتها من خلال متابعة ثورة التكنولوجيا والمعرفة وإلى ضرور
رسالة الجامعة التعليمية والبحثية  وإلى ضرورة قيام أمين ومدير المكتبة بدعم 
الإنتاجية البحثية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة والباحثين بشكل عام من 
 . ر كل ما يلزم عملية الإنتاج العلمي من الأبحاث والإسهام الفكري خلال توفي
إن المكتبات الجامعية تقف على قمة الهرم بالنسبة لنوعيات المكتبات الأخرى 
على إعتبار أنها العمود الفقري لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ، وعلى 
سين وباحثين وهم خلاصة أساس أيضاً أنها تقدم خدماتها لجمهور الجامعة دار







وتظهر أهمية المكتبة الجامعية من خلال مساهمتها . المجتمع والعقل المفكر للأمة 
والبحث العلمي ، فالجامعة كمؤسسة أركانها الرئيسية  ةالفّعالة في مجال الدراس
تتمثل في أستاذ وبحث ومكتبة نشطة ، وعلى أساس هذا الاعتبار فإن أهمية 
تبرز من خلال المساهمة النشطة والفاعلة في مجالات الدراسة  المكتبات الجامعية
والبحث فالجامعة كمؤسسة تعليمية وظيفتها الأساسية تتمثل في أبعاد ثلاثة رئيسية 
السعيد ، وعبد (وهي نقل مخزون المعرفة ، إبداع المعرفة ، وخدمة المجتمع 
 )2202الهادي 
في عمليات  مسهت   التي ظم لن  يات واالآل من أبرزالمكتبات الجامعية   كما تعتبر
شهد العقد قد و. على حدا سواء  المتقدمة والنامية التحديث في المجتمعات الحديثة
من الإفادة من المعلومات  في بداية تقاسم المجتمع الدولي كبيرة  الماضي طفرة
بالغة تقديراً للدور  عها والنهل من مصادرها فأ عطيت أهميةص  نوالمشاركة في 
عتبارها من أهم إب لإيجابي الذي تقوم به في تطوير الفرد والمجتمع وتحديثهما معاً ا
مجتمع  وأحد أقطاب تأسيس, ير الاجتماعي والاقتصادي وأدواتهيمظاهر التغ
محلياً في حاجة ماسة للدراسة الجامعية  المكتبات ومن ثم كانت. المعرفة المنشود
م، وأدوات في أداء العملية التنموية ظن  مدى إسهامها ك والتحليل والوقوف على
وإلى التعرف على الأدوار التي يمكن أن تقوم بها المكتبة الجامعية في وإنجازها 
إيجابي بين مجتمع تفاعل إطار المسؤولية المجتمعية ومدى قدرتها على إحداث 
 داخله الاجتماعية المختلفة  الشرائحالجامعة والمجتمع المحلي وبين 
 مع متطلبات التنمية الحديثة، وتحليل الوسائل الكفيلة ة يتلاءمبيإيجاوبصورة  
على القيم والتراث الثقافي  لخدمة الفرد، وتلبية احتياجات المجتمع، مع المحافظة
 )1002بطوش (الحضاري لمجتمعنا 
 المسؤولية الاجتماعية : المحور الثالث  
 مفهوم المسؤولية الاجتماعية     1.3
المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هي قتصادي العالمي ، تعرف المجلس الا
تصرُّ ف بشكل أخلاقي وي ساهم في التنمية الاقتصادية لالالتزام المستمر بالعمل ل
 ينمحلي ّالبالإضافة إلى السكان  و أسرهمي حّسن  نوعيَة حياة القوة العاملة و
 )2202المجلس الاقتصادي العالمي .( والمجتمِع بشكل عام
لية الاجتماعية للمؤسسات هي كيفية إدارة المؤسسات والمسئوعرف كما ت 
 )2202،rekaB nellaM (.عملياتها لخلق تأثير إيجابي في المجتمع 
و تعرف المسؤولية الاجتماعية بأنها التزام متخذي القرار في إنتهاج أ سلوب للعمل 
ته الخاصة يؤمن من خلاله حماية المجتمع وإسعاده ككل ، فضلا عن تحقيق منفع
 )2202الرحاحلة (
إلى أنها التزام منشأة الأعمال تجاه المجتمع الذي تعمل ) remloH(وقد عرفها 
فيه وذلك عن طريق المساهمة بمجموعة كبيرة من الانشطة الاجتماعية مثل 
محاربة الفقر وتحسين الخدمة ومكافحة التلوث وخلق فرص عمل وحل مشكلة 
 )  2922،namloW. B(الإسكان والمواصلات وغيرها 







أن المسؤولية الاجتماعية خاصية معيارية اخلاقية ) namlow(كما يرى وولمان 
 )9922،niwdlaB. M(يتحدد من خلالها مؤاخذة الفرد 
أكثر من ذلك إذ إعتبر المسؤولية الاجتماعية ، وعي ) niwdlaB(ويشير بالدوين 
وعيا ًنحو الجماعة وله الفرد المرتبط بأساس معرفي بضرورة ان يكون سلوكه تط
 )1002الصيرفي(تأثيراته في تحديد مجريات الأحداث  
هي ) : من قبل الباحث(التعريف الإجرائي للمسؤولية الاجتماعية للمكتبة الجامعية 
حالة اليقظة المستمرة من قبل إدارة المكتبة والعاملين فيها ، من أجل الاستمرار 
متطلبات واحتياجات المجتمع ، ومتطلبات  في إيجاد مستوى عالي من التوازن بين
 التطوير والتحديث وتحسين مستويات الأداء في عمل المكتبة الجامعية  
 المسؤولية الاجتماعية كأيديولوجية ومنهج   3.2
تتطلب المشكلات الاجتماعية إطاراً فكريا يتناسب مع ظروف المجتمع وثقافته  
ت بالكيفية التي تضمن للمجتمع التطور وإمكانياته ، يحاول مواجهة تلك المشكلا
الآمن وهذا كله ما يحققه مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات الذي يعتبر إطارا 
من الأفكار يهدف لمواجهة التغييرات التي تحدث في المجتمع المعاصر ، وينتج 
عن ذلك مشكلات اجتماعية وبيئية نشأت من عدم قدرة الإنسان على التكيف مع 
ئج تلك التغيرات ، لذا فإن مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمنظمات يشكل الإطار نتا
النظري والتطبيقي والذي يحاول إيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية ومحاولة 
 لتقديم الاستجابة الفعلية للمتغيرات التي تحدث في المجتمعات المعاصرة  
 )2202الرحاحلة(
مسؤولية الاجتماعية أن السلوك الحضاري وقد أبرزت التطورات في مفهوم ال
الذي مارسه الأفراد والجماعات والمؤسسات قد أظهر الدور الكبير الذي يمكن أن 
يناط بها للإسهام في عملية التنمية ، وهو ما أثبتته النجاحات التي حققتها 
الاقتصاديات المتقدمة عالمياً وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو 
ثر من النشاطات الإنتاجية ، وأولت هموم المجتمع والبيئة اهتماما كافياً أخذته أك
بعين الاعتبار التنمية المستدامة بمكوناتها الثلاثة وهي النمو الاقتصادي والتقدم 
فمفهوم المسؤولية الاجتماعية هي وليدة لمتطلبات . الاجتماعي وحماية البيئة 
لتنمية الاقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص التنمية المستدامة والشراكة في ا
لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة  بهدف إيجاد برامج اجتماعية واقتصادية 
وثقافية مستدامة مستقاة من الاحتياجات والأولويات الوطنية ودعمها  وهذا 
المفهوم  يقوم على الاستثمار في الموارد البشرية وخلق فرص عمل وتوفير بيئة 
مل صحية وآمنة جنباً إلى جنب مع حل المشكلات الاجتماعية والبيئية وتعزيز ع
التنمية المستدامة ، من هنا تكمن أهمية تبني و تطوير برامج المسؤولية 
 )2202أبو غزالة(الاجتماعية وفقا لظروف مجتمعاتنا واحتياجاتها التنموية  
 الجامعية مبررات تبنى المسؤولية الاجتماعية في المكتبات  3.3
إن ما شهده العالم من تغييرات جذرية على مختلف الأصعدة والمجالات ، أدى 
إلى فرض تحديات جديدة أمام الأجيال الجديدة من المدراء والعاملين في 







المؤسسات الأهلية وفي مؤسسات القطاع العام  وجب عليهم أخذها بعين الاعتبار 
توى صنع القرار وعلى مستوى وضع أكثر من الأداء المالي والاقتصادي على مس
والجامعات ومكتباتها هي المكان . الاستراتيجيات وتحديد الممارسات المطلوبة 
الذي ي نمي فيه قادة المستقبل فهمهم لما يدور حولهم من تغيرات وتطورات في 
العالم ، كما توفر لهم الأطر العلمية التي يطبقونها إضافة إلى إكسابهم المبادئ 
حلون بها ، ومع تغير القيم والمفاهيم والممارسات في الجامعات تتغير تبعا ًالتي يت
لذلك ممارسات صّناع القرارات ، ومع تكون طبقة جديدة من أصحاب المهن ، 
وما يحمله هؤلاء من قيم وممارسات ، تتكون ثقافة جديدة في المجتمع ككل ، وهذا 
ة كبيرة ت سهم في تغير القيم ما يجعل من المسؤولية الاجتماعية قيمة اجتماعي
والممارسات في المنظمات والمؤسسات المختلفة ، وتساهم في خلق ثقافة جديدة 
 )9002 A.R,airoL(تباشر هذه في نشر ثقافة الاستدامة غير المضرة 
كما أن منظمات الأعمال تتعرض في مختلف مراحل حياتها إلى العديد  من 
جاح أو العكس من ذلك وهو الفشل ، وقد المتغيرات والتي تدفع بها إلى الن
أظهرت نتائج العديد من الدراسات بأن المتغير الأساسي في بقاء منظمات الأعمال 
أو اندثارها وانسحابها من ميدان العمل ، يكمن بالأساس في مدى انسجامها 
وتطابقها مع البيئة التي تعمل بها وإلى مدى استجابتها لاحتياجات ومتطلبات 
حيث . ، إضافة إلى مقدار تفاعلها مع المؤسسات والمنظمات الأخرى  المجتمع
تمتلك منظمات الأعمال الحديثة قوتها وتأثيرها الفاعل من خلال الانتماء للمجتمع 
ومقدار تفاعلها معه ، بما يجعل القرارات التي تتخذ لا تنتهج المنحى الاقتصادي 
اجية فقط ، وإنما تم ت بصلة إلى بشكل صرف،  أو الجانب المتعلق بالكفاءة الإنت
 )2202الرحاحلة (الجانب الإنساني والحياتي لعموم المجتمع 
فهي  و تعد المسؤولية الاجتماعية واحدة من دعائم الحياة المجتمعية المهمة ،
الفرد تقاس بمدى تحمله للمسؤولية تجاه  ةوسيلة للتقدم الفردي والجماعي فقيم
أن التربية ومهمة التعليم تمثل أحد المسارات المتاحة نفسه وتجاه الآخرين ، وبما 
لإعداد وتنشئة المواطن المسئول وتنمية مهاراته الاجتماعية فهي بذلك تمثل 
بنى تجوهر ومضمون مفهوم المسؤولية الاجتماعية فالتعليم يشكل الأساس التي 
تلف عليه الأمم والشعوب القلعة المنيعة التي تتحصن بها هذه الأمم على مخ
 )2202كاظم  (    ثقافاتها
تصور مقترح لتعزيز برنامج المسؤولية الاجتماعية لمكتبة : المحور الرابع 
 جامعة القدس
  نبذه تعريفية مختصرة بجامعة القدس ومكتبتها 4.1
 ،ﺸرفةـالﻤ ﺼﺨرةـال ﻤن ﺠذورها انطلقت وطﻨﻴة عرﺒﻴة ﻤؤﺴﺴة القدس ﺠاﻤعة
 القدس قلب في الروﺤي و الوﺠداﻨي يانهاك ﺘﺜﺒت  و ،الﺤﻀاري الامتداد قـلﺘﺤق
 لﺘغﻨي ،الﻤقدس ﺒﻴت في ﺘأﺴﺴت الﺘي الأولى ةـالعرﺒﻴ ةـالﺠاﻤع فهي ،الﺸرﻴف
 و عراقﺘها على ﺘﺤافظ و الﻤقدس ﺒﻴت في الإﺴلاﻤي و العرﺒي الفﻜري الإرث
  4891 عام العرﺒﻴة الﺠاﻤعات اﺘﺤاد عﻀوﻴة إلى القدس ﺠاﻤعة اﻨﻀﻤت. أﺼالﺘها







:  يـه و ﻀواﺤﻴها و القدس ﻤدﻴﻨة في لﺘعﻤ كانت ﺠاﻤعﻴة كليات أرﺒع ﺘوﺤﻴد ﺒعد، 
 ةـالطﺒﻴ نـللﻤه العرﺒﻴة والﻜلﻴة ،)9122 عام ﺘأﺴﺴت(  الدﻴن لأﺼو و الدعوة كلية
كلية و ،)2122 عام ﺘأﺴﺴت( الﺘﻜﻨولوﺠﻴا و العلوم كلية و ،)9791 امـع ﺘأﺴﺴت( 
القدس ثلاثة عشر ، واليوم تضم جامعة 2922 عام ﺘأﺴﺴت  للﺒﻨات الﺤﺴﻴﻨي هﻨد
كلية علمية وإنسانية وعدد من المراكز والمعاهد العلمية المتخصصة ومراكز 
 . الخدمة الاجتماعية 
عبارة  مع الأيام الأولى لتأسيس جامعة القدس ، وهي مكتبة جامعة القدستأسست 
ضم عدد من ت حيثفي منطقة القدس ،عن صرح علمي ثقافي تربوي اجتماعي 
المعلومات بكافة أشكالها وأنواعها المطبوع والمسموع والمرئي المصادر وأوعية 
والإلكتروني، بالإضافة إلى المخطوطات والأفلام وشرائح الأقراص المكتنزة 
كتاب مفهرس ومزود على برنامج  000.002والتي تقدر بحوالي  , والملصقات
منها باللغة % 12من الكتب باللغة العربية و% 11، المحوسبالمكتبة 
رسالة  010رسالة ماجستير باللغة العربية و 0292إضافة إلى ,لإنجليزيةا
 112و ,مرفق للكتب التعليمية  s’DC000أكثر من , ماجستير باللغة الإنجليزية
جهاز حاسوب في  02و ,منها التعليمي الهادف والوثائقي متعددةفيلم بمواضيع 
بة خدماتها المختلفة لأكثر وتقدم المكت .غراض البحث والتعليملإمختبرات المكتبة 
 موظف ومدرس في الجامعة 0022طالب إضافة إلى  001.22من 
مكتبة البابطين وهي في منطقة القدس  الأخرىفروع ال المكتبة عددا من وتضم 
, في بلدة بيت حنينا داخل مدينة القدس في حرم كلية العلوم الاقتصادية والتجارية
في البلدة القديمة في مدينة القدس  لآداب للبناتمكتبة هند الحسيني في حرم كلية او
 . إضافة لمكتبة الإعلام في منطقة رام الله, 
م الإجراءات الفنية وتنمية سقوتحتوي المكتبة على خمسة أقسام رئيسية ، وهي 
 قسم الوسائط السمعية البصرية،  قسم خدمات المستفيدين والمعلوماتية، المقتنيات
الأرشفة " وتم مؤخراً إستحداث قسم جديد هو قسم . نيةقسم الخدمات الالكترو،
و تنطلق خدمات المكتبة من رسالتها العامة التي "الإلكترونية وخدمة المجتمع 
سترجاع وبث مصادر المعلومات بكافة إتهدف إلى جمع وتنظيم و
إضافة إلى قيامها بعملية .بالطرق المختلفة مجال المكتبات و المعلومات  أشكالها
شاد الفني والبحثي لطلبة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها للحصول على الإر
 )2202منشورات جامعة القدس (أداء تعليمي وأكاديمي متميز 
 تصور مقترح لتعزيز برنامج المسؤولية الاجتماعية لمكتبة جامعة القدس 4.2







 في مهمات وخدمات المكتبة العامةدور و وتصويب وتعزيز إن عملية تطوير 
عد أمرا حيوياً ومفيداً كون ي  جامعة القدس باتجاه برامج المسؤولية الاجتماعية ،  
قدرات العنصر   وإغناءالجامعة مؤسسة أكاديمية تنموية تطبيقية تهدف إلى تعزيز 
البشري الفلسطيني المحلي لإشراكه في معركة البناء والتنمية المستدامة في 
آليات تطبيق نتاج البحوث والدراسات  وتعزيز. المحلي الفلسطيني المجتمع 
سهم في التخفيف وحل الكثير من المشكلات الاقتصادية ي  العلمية بالشكل الذي 
 ، ولقدالمحليالفلسطيني والاجتماعية والثقافية والفكرية، التي يعاني منها المجتمع 
لى أصبح لزاماً العمل على تحويل وصياغة مفهوم المكتبة من المفهوم التقليدي  إ
 على اعتبار أنها  فى المجتمع“أداة للتغيير أو أداة للتنمية الشاملة “مفهوم يتضمن 
كتساب العلم أو التعلم مدى الحياة ومن ثم لإوبالتالى هى المدخل . بوابة للمعرفة 
للتنمية الذاتية للفرد وللمجتمع من خلال ما توفره من مصادر معلومات وما تقدمه 
 .ةمن خدمات مختلفة ومتعدد
وتستطيع المكتبة العامة في جامعة القدس بما لديها من خبرة طويلة في تصنيف 
وفهرسة المعلومات المختلفة منها المطبوعة كالمراجع والدوريات العلمية 
المتخصصة ، والإلكترونية والمواد السمعية والبصرية وبما لديها من مورد 
ة المجتمع داخل وخارج كنها من  القيام بمهمات خدمم ّي. بشري وكادر مؤهل 
أسوار الجامعة  ويعزز لديها القدرة على تبنى رؤى جديدة وآفاق رحبة للعمل 
، وعلية يمكن تحديد وصياغة المتطلبات الأساسية على برنامج المكتبة الريادية
 لتنفيذ برنامج مقترح للمسؤولية الاجتماعية وفق الآتي 
 أهداف البرنامج المقترح  4.3
المكتبة (تعزيز الدور الريادي والتنموي لمكتبة جامعة القدس  : الهدف العام
 )الباحثة
 : الأهداف المرحلية
المساهمة في إعداد كوادر بشرية مؤهلة علمياً وعملياً ، بما يعزز لديها القدرة  
 على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي
لمجتمع المحلي رصد والتعرف على الاحتياجات الفعلية والحقيقية لمؤسسات ا 
 العامة والأهلية والخاصة المختلفة من الإنتاج والبحث العلمي التنموي الموجه
تنشيط الحياة الفكرية والثقافية في مجتمع الجامعة والمجتمع المحلي من خلال  
 إقامة النوادي الفكرية والحوارية  
تطوير أداء إقامة علاقة التعاون والشراكة مع المؤسسات ذات العلاقة وبما يخدم  
 المكتبة العامة
مع المؤسسات ذات  قالسعي الدؤوب لبناء شبكة من علاقات التعاون والتنسي 
 العلاقة في هذا المجال محليا ًوإقليميا
إبراز وتعزيز دور مكتبة جامعة القدس في المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع  
 والعاملين فيها







بإحتياجات المجتمع المختلفة )  طلبة ومدرسين وعاملين(ربط مجتمع الجامعة  
 وفي مختلف القطاعات 
تعزيز الأسهام الفكري والانتاجية العلمية  لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة نحو  
 قضايا المجتمع المحلي   
اليقظة المستمرة من قبل إدارة المكتبة والعاملين فيها بالمشكلات والتغيرات  
لة تبني الحلول المناسبة لها بما يعزز السلبية التي تحصل في المجتمع ومحاو
 نجاح برامج التنمية المجتمعية  
النشاطات المقترحة في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية لمكتبة جامعة   4.4
 القدس 
 البرنامج النشاط الوصف
إعداد  ةتقديم تدريب مباشر لطلبة البكالوريوس والماجستير حول كيفي 
 حاضرات يتم تنفيذها في قاعات المكتبةمشاريع التخرج من خلال م
أن تكون هذه الأبحاث مرتبطة باحتياج معين  ةتدريب الطلبة على كيفي 
 في المجتمع
 الاستفادة من مكنونات المكتبة لإنجاز الأبحاث ةتأهيل الطالب بكيفي 
مساعدة الطلبة في نشر أبحاثهم المميزة في المجلات والدوريات  
شأنه أن يعزز فرص حصولهم على عمل العلمية المحكمة وهذا من 
 بعد التخرج
دمج الطلبة من التخصص الواحد لإنجاز ) الحاضنة البحثية(إنشاء  
تتكون الحاضنة من عدد من الطلبة بمستوى مشروع . أبحاث مشتركة 
 وتدريبهم على العمل الجماعي الهادف. طلاب ) 1-1(التخرج
المحلي جراء تنفيذ  خلق شراكات بين الطلبة والمؤسسات في المجتمع 
 هذه البحوث
أن تعمم هذه الخطة ويسار إلى تنفيذها من جميع الدوائر والكليات  
الإنسانية داخل الجامعة وأن يجري العمل بها لتحسين المستوى 
 الأكاديمي للطلبة









عرف على أهمية المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة من خلال الت 
 المنشودة  في المجتمع الفلسطيني
بناء علاقات نوعية أوسع  للتعاون والشراكة على المستوى المحلي  
 والاقليمي والدولي
 تفعيل دور مكتبة جامعة القدس في مجال المسؤولية الاجتماعية 
 القدس بشكل عام  تطوير الأداء الأكاديمي لطلبة ومجتمع جامعة 
 مؤتمرات
 علمية
تستطيع المكتبة العمل على تنفيذ برنامج لتبادل العاملين والموظفين في  
المكتبة وكذلك للطلبة في مرحلة إعداد مشروع التخرج  مع العديد من 
المكتبات ودور النشر والمؤسسات البحثية والجامعات الأخرى على 
جراء  تبادل طلاب بين المستوى المحلي والاقليمي ، ويمكن إ
بين جامعة ( الجامعات الفلسطينية في مرحلة إعداد مشروع التخرج 
وغيرها ) القدس ، جامعة النجاح ، جامعة بيرزيت ، الجامعة الأمريكية
من الجامعات المحلية على مستوى وحدات صغيرة في بداية تنفيذ 
 البرنامج ليتوسع مستقبلا
 التبادل
 الأكاديمي







بة جامعة القدس ومن خلال تظافر كافة جهود العاملين  تستطيع مكت 
لأن تتطلع بدور نوعي ومميز على مستوى الوطن  وهو العمل . فيها 
على المساهمة الفعلية والنشطة في معالجة وتبنى قضايا المجتمع 
الفلسطيني الفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، 
بين أصحاب السياسة والفن " التقاء حوارية  نقطة"بحيث تكون المكتبة 
 والشعر والاقتصاد والاجتماع بما يحقق المنفعة للمجتمع المحلي
تنظيم و استضافة رجال السياسة والفكر وأحيانا رجال الاقتصاد والفن  
والشعر والأدب وإعطاء دور للأطفال والنساء وقضاياهم المختلفة 
تخصصة ، حول قضايا لإجراء حوارات م. ضمن هذه المساحة 






 معارض سنوية للكتاب  
 للمحافظة على التراث الوطني والشعبي الفلسطيني)  تراثية(معارض 






برنامج الدبلوم يحتوي على عدد من المساقات النظرية والعملية  
وإعطاء أهمية إلى الجانب التطبيقي والعملي ويكون بشكل مكثف لمدة 
شهور ويستهدف هذا البرنامج العاملين في ) 9-0(تتراوح بين 
فظ المؤسسات الأهلية المحلية المسؤولين والمتابعين للأرشفة وح
الملفات والمعلومات والعاملين في مؤسسات القطاع العام إضافة إلى 
 العاملين كأمناء لمكتبات المدارس الحكومية
 دبلوم
 متخصص
في ادارة المكتبات 
التعليم  والمعلومات
 المستمر
دورات تدريبية وورش عمل لمواضيع ومجالات متعددة اجتماعية  














ينطوي تبني مكتبة جامعة القدس لبرنامج المسؤولية الاجتماعية على أهمية كبيرة 
ورائدة سعياً منها  لتحسين المستويات العلمية والأكاديمية والمعرفية  لجمهور 
ما مباشرا لإغناء وتطوير البحث العلمي المستفيدين من خدماتها المختلفة ، وإسها
ونتائجه وتطبيقاته المختلفة ، في حل العديد من المشكلات التي تواجهة المجتمع 







المحلي وفي هذا الأطار فقد خرجت هذه المقالة بمجموعة من الاستنتاجات 
 والتوصيات التي من شأنها أن تؤسس لبناء برنامج رائد في المسؤولية الاجتماعية 
 
 ستنتاجات الأ 
إغفال الإدارات المتعاقبة لمكتبة جامعة القدس في تعزيز برامج المسؤولية  
 الاجتماعية للمكتبة 
هناك حاجة فعلية وحقيقية لإبراز دور المكتبة الجامعية في تطوير وتعزيز البحث  
 العلمي على مستوى مجتمع الجامعة والمجتمع بشكل عام 
يب الابحاث العلمية ونشرها وتعميم نتائجها ابراز دور المكتبة الجامعية في تصو 
 على مستوى المجتمع 
تعزيز دور المكتبة الجامعية في بناء أوسع علاقة شراكة وتعاون مع مختلف  
 )القطاع العام والأهلي والخاص ( المؤسسات المجتمعية الأخرى
ة توفر فرص كثير أمام المكتبات الجامعية للنجاح في  تقديم خدمات نوعية وفريد 
التعليم ( وتنفيذ نشاطات متنوعة في إطار المسؤولية الاجتماعية 
 ) المستمرالمتخصص
الذي يمهد لعلاقة هادفة بين الجامعات الفلسطينية ) الحاضنة البحثية(بناء نموذج  
 المحلية 
 تعزيز النشاط والدور الفكري للمكتبة الجامعية في المجتمع  
 
 التوصيات  
بة تتضمن المسؤولية الأجتماعية والتي يجب أن تكون بناء خطة استراتيجية للمكت 
 منسجة مع الأهداف الاستراتيجية للجامعة 
تعيين هيئة مشرفة ومهتمة في برامج المسؤولية الاجتماعية تكون عضويتها من  
 العاملين في المكتبة 
 توفير وتخصيص ميزانية خاصة لبرامج المسؤولية الاجتماعية  
أفراد المجتمع  الباحثين المؤسسات العامة (شركاء تحديد قوائم الأطراف وال 
 )والجمعيات المحلية مانحين ومموليين للانشطة والبرامج 
إجراء الدراسات والبحوث العلمية المتعلقة بتقييم أداء المسؤولية الاجتماعية  




    المجلس الاقتصاد العالمي 
 2202.2.22       h.488487_elcitra/11/90/3102/moc.tqela.www//:ptth 
إستراتيجية إدارة المعرفة في ) 2202(السعيد، بوعافية ، عبد الهادي، محمد  
ة عمل مقترحة  ، بحث رؤية مستقبلية وخط: المكتبات الجامعية الجزائرية 











المسؤولية الاجتماعية ، دار الإعصار ) 2202(الرحاحلة ،عبد الرازق سالم  
 الأردن –العلمي للنشر والتوزيع ، عمان 
سلوك حضاري إنساني ، بحث  المسؤولية الاجتماعية) 2202(أبو غزالة ، محمد  
، العدد الثالث ، نيسان ، وزارة التربية 22منشور مجلة رسالة المعلم ،  المجلد 
 والتعليم الأردنية 
 011=DIuneM?xpsa.sliateDuneM/oj.vog.eom.www//:ptth  -4102.3.03
المسؤولية الاجتماعية للإدارة ، الطبعة الأولى ،دار ) 1002(محمد الصيرفي ، 
 الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الإسكندرية ، مصر
، دور الجامعات العربية في صناعة المعرفة ، الواقع ) 2002(الشرعي، بلقيس  
 والمستقبل ،  منشورات كلية التربية جامعة السلطان قابوس ، سلطنة عمان 
، المرجع في علم المكتبات )1222(عمر ، عليان ، ربحي مصطفى الهمشري ، 
 الأردن –عمان  -والمعلومات،  دارالشروق للنشر والتوثيق  
 المسؤولية ضوء في المجتمع خدمة في الجامعة دور تطور) 2202(باكير، عايدة  
ت الحديثة ، مؤتمر المسؤولية الاجتماعية للجامعا والاتجاهات العالمية  المجتمعية
 فلسطين -، نابلس 2202.2.02الفلسطينية ،
تحديات  :في المملكة العامة المكتبات " ورقة مقدمة لندوة )1002(كمال ،بطوش  
،جامعة الملك سعود، المملكة العربية 0002بعد العام  الواقع وتطلعات المستقبل
 السعودية 
  thq&1=jon&ra=lh?hcraes/sp.elgoog.www//:spt
الجامعات وصناعة الأمن الفكري، قراءة ) 2002(بنت فهد الملحم، بثينة  
سوسيولوجية لعلاقة الجامعات بالأمن الفكري في المجتمع السعودي ، بحث مقدم 
 "   المفاهيم والتحديات" للمؤتمر الوطني الأول للأ من الفكري 
 rd//:ptth-lasiaf-F8%08%2E%8611=di?php.fdp_daolnwod/as.bup.yrarbil 
المكتبات وأثرها الثقافي الاجتماعي التعليمي ، دار ) 2222(حسن، سعيد أحمد  
 الفكر العربي ، القاهرة
ية المجموعات المكتبية، مكتبة اليازوري ، تنم) 2002( سلامة ،عبد الرحمن    
 عمان  –الأردن 
تحدي إصلاح : اكتساب المعرفة في البلدان العربية ) 2002(فرجاني، نارد   
،الاهرام م التعلي
ra/ge.gro.marha.latigid//:ptth386=die&802497=laireS?xpsa.selcit1 الرقمي
 4102.4.6  







 -المكتبات الجامعية ، مطبعة جامعة بغداد ) 1922(قندلجي،عامر، وآخرون  
 العراق
المؤسسات التربوية وتنمية مفهوم المسؤولية الاجتماعية ) 2202(كاظم ، شروق  
التربية المؤتمر العلمي الرابع لكلية العلوم التربوية جامعة جرش ، بعنوان ،
  الحاضر والمستقبل الأردن:والمجتمع
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 المراجع الأجنبية 
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